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"LEITURA GEOGRAFICA" E GESTAO POLiTICA 
NA SOCIEDADE DE CLASSES 
Antonio Thomaz Junior '·' 
E oportuno trazer para a discussao, neste ensaio, reflex6es sobre alguns exem-
plos reais de gestao e ordenamento territoriais dos atores sociais envolvidos na 
agroindustria sucro-alcooleira paulista, objeto de pesquisa de trabalho recentemente 
conclufdo. 1 
Nosso objetivo e que esse exercfcio geografico sirva como exemplo para cha-
mar a aten~ao sobre a importancia e a necessidade de nos colocarmos diante do 
desafio de compreendermos os processos e os mecanismos de controles e regula-
~6es sociais, enraizados sob diferentes formas e concep~6es de gestao territorial da 
sociedade. 
E como se afirmassemos ser a Geografia urn instrumento importante para a 
apreensao e o desvendamento do ordenamento imposto sobre a sociedade pelos 
atores sociais hegemonicos, no controle social, seja Ia em qual escala for, regional, 
local, nacional ou internacional. 
Assim, o que se poe de fundamental, neste momento, e a busca de evidencias 
empfricas e elementos te6ricos para desvendarmos - por dentro do movimento 
contradit6rio da sociedade de classes - as diferentes manifesta~6es do conflito 
capital x trabalho, cuja base de assentamento se da, necessariamente, sob dife-
rentes formas de domina~ao e, conseqiientemente, de gestao territorial do tecido 
social. 
Em meio a esse cenario, capital e trabalho, coabitantes de urn mesmo processo 
contradit6rio, mas enraizados em esferas diferentes do processo social de produ-
~ao, urn, ao se expressar no outro - elo fundamental de sustenta~ao da contradi~ao 
- se materializam sobre bases qualitativamente diferentes. 0 capital, de urn !ado, 
hegemoniza o processo, conformando assim, sob seu controle, a totalidade produ-
tiva. 0 trabalho, por outro !ado, ao inserir-se nesse processo, entra subsumido, real 
ou formalmente, dependendo do desenvolvimento das for~as produtivas. 
I Trata-se da Tese de Doutorado "Por tras dos canaviais os (n6s) da cana. (Uma Contribui<;ao ao 
Entendimento da Rela"ao Capital x Trabalho e do Movimento Sindical dos Trabalhadores na Agroin-
dustria Canavieira Paulista)". FFLCH/Universidade de Sao Paulo, maio de 1996. 
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Tem-se, entao, explicitadas, as dinamicas especificas dos atores envolvidos, 
bern como urn amplo conjunto de "disritmias" entre as "leituras" que capital e 
trabalho fazem do mesmo fenomeno. 
lsto e, o trabalho, mesmo estando enraizado no mesmo processo que o capi-
tal, na produc;iio propriamente dita, encontra-se, pois, fragmentado a partir da di-
visiio social e tecnica. 
Desdobrando-se, entiio, das relac;6es de produc;iio, o trabalho, ja fragmentado 
em diferentes categorias/corporac;6es sindicais, no caso especifico da agroindus-
tria sucro-alcooleira em rurais, qufmicos, condutores e alimentac;iio, se distancia 
da sua identidade operaria (alienada), niio se reconhecendo como proletario, mas 
como cortador de cana, condutor/motorista, qufmico etc, ou seja, fracionado como 
categoria e personalizado nas corporac;6es sindicais. 
A expressao materializada do trabalho alienado se da com a vinculac;iio 
trabalhador ==> ( categoria, 2 elo definido a partir do processo de produc;iio) terri-
t6rio (no campo restrito do dominio delimitado pelo Estado) e se manifesta, con-
cretamente, na desagregac;iio da unidade das ac;6es do mundo do trabalho, sobre a 
base da reiterac;iio da divisiio tecnica/territorial como trabalho capitalista subsumi-
do ao controle estatal. 
A ordenac;iio territorial resultante desse processo pode ser vista, a titulo de 
exemplo, no Mapa 1. Enquanto o capital se espalha pelo territ6rio, materializado em 
forma de area ocupada com cana-de-ac;ucar e de empresas sucro-alcooleiras, ultra-
passando/subvertendo os limites territoriais impastos pelo Estado (a fronteira do 
municipio), o trabalho, (ja na forma de identidade corporativa,3 portanto como sin-
dicatos), tern sua abrangencia territorial delimitada pelas fronteiras municipais, con-
forme as determinac;6es legais prescritas no artigo 8°, inciso II da Constituic;iio Federal: 
( ... ) e vedada a criaqiio de mais de uma organizaqiio sindical, em qualquer 
grau, representativa de categoria profissional ou econ6mica, na mesma base 
territorial que sera definida pelos trabalhadores ou empregadores interessa-
dos, niio podendo ser inferior a area de um municipio. 4 
2 Categoria aqui e entendida como sendo a identidade corporativa do trabalho, como desdobra-
mento da divisiio tecnica do trabalho, no processo produtivo. 
3 Aqui, corporativo(a) tern o significado especifico de caracterizar a identidade do proletario res-
trita a atividade profissional, a categoria que em decorrencia venha ser enquadrado. Vale o registro, 
pois que na literatura sindical e obras afins, corporativo ou corporativismo ou, ainda, outras flex6es 
desdobrantes, se volta a identifica\;iiO do discurso do Estado brasileiro nos anos 30 e periodos subse-
quentes, da ideia, como observa SANDRI (1986:102), que: "a na\;iio e como uma familia, um corpo, 
onde todos devem viver em harmonia e colaborar", de onde deriva a concep\;iiO de que o sindicato e 
obrigado a se tornar urn 6rgiio de colabora\;iiO com o governo, com o Estado e com a classe dominan-
te, como esta prescrito nos artigos 513 e 514 da CLT. Todavia, vale registrar que esse entendimento, 
ou essa conceitua\;iiO de corporativismo se sustenta e se reproduz em parte consideravel do movi-
mento sindical no Brasil. Sendo assim, tudo nos leva a crer que esta sedimentado na base de susten-
ta\;iiO do conceito que agora estamos utilizando. (grifo nosso) 
4 BRASIL, Constitui\;iiO da Republica Federativa do Brasil, 1988:21. (grifo nosso) 
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P6e-se aqui o contraponto entre os limites da base territorial sindical e da 
base territorial produtiva, ou a contradic;iio entre as fronteiras da realizac;iio da 
territorialidade dos trabalhadores e seus sindicatos e da realizac;iio econ6mica do 
fen6meno agroindustrial sucro-alcooleiro. 
Nesse sentido, enquanto o capital se espalha pelo territ6rio, na forma de area 
ocupada com cana-de-ac;ucar e de empresas sucro-alcooleiras, subvertendo os limi-
tes territoriais impostos pelo Estado - a fronteira do municipio - o trabalho ao 
expressar-se em sindicatos, se materializa como identidade corporativa, sob os 
desfgnios do ordenamento institucionalizado pelo Estado, delimitado pela frontei-
ra do municipio. 
Esse enraizamento diferencial dos atores envolvidos, no tocante a delimita-
c;iio das suas ac;6es, revela, em termos praticos, gest6es territoriais diferenciadas. 
Assim sendo, embora o capital tambem se inscreva nas mesmas regras legais que 
OS trabalhadores quanto as SUaS entidades sindicais, OU seja, a representac_;iio unica 
por categoria econ6mica por municipio (a unicidade sindical), todavia, o capital su-
cro-alcooleiro esta unificado em torno de uma unica entidade, alem do que, na pratica, 
sua gestiio sobre o territ6rio se da a imagem e semelhanc;a da hegemonia sobre o 
processo produtivo no ambito escalar da materialidade fenomenica da atividade eco-
n6mica, seja no nfvel da empresa, isoladamente, ou do conjunto das mesmas. 
0 capital, entiio, se identifica como tal, na medida mesmo que se territoriali-
za como a to econ6mico, no raio de abrangencia da(s) empresa(s), sendo esse pois, 
seu unico limite. 
A gestiio do capital sobre o territ6rio pode ser vista, entiio, como sendo sua 
propria autogestiio territorial, pois e no limite territorial da abrangencia da estru-
tura empresarial, traduzida na materializac;iio da produc;iio, que se reconhece como 
tal e niio nos limites municipais. 
Do conjunto das empresas expressas no Mapa 1, a usina Da Barra, concentra 
80% da area plantada com cana na delimitac;iio dos 14 municipios, o que a leva a 
estar ligada direta ou indiretamente a diversos sindicatos rurais (patronal), niio 
significando, no entanto, qualquer fracionamento ou enfraquecimento do capital, 
ja que a referenda de unidade esta dada pelas pr6prias diretrizes da(s) empresa(s), 
centralizadas em ac;6es que, ao se materializarem, externalizam a outra face da 
hegemonia, agora identificada pela autogestiio territorial. 
Valendo-se, entiio, das mesmas regras e normas legais, o capital as internaliza 
de forma diferente, dado que e 0 elemento hegem6nico do processo social da pro-
duc;iio e e nesse movimento que o capital se ve e se le, ou seja, pelo primado da 
determinac;iio de sua hegemonia produtiva, pressuposto da hegemonia expressa na 
gestiio territorial. 
De todo modo, as ac;6es por parte do Estado - amortecendo o confronto capi-
tal x trabalho em favor do primeiro - se fundamentam na subversiio da leitura 
(macro) do capital que, ao materializar-se, produz uma resultante territorial alie-
nada do trabalho, agora reificada e parcelaria. 
23" 
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Isso imp6e, par urn !ado, que o sindicato, produto do fracionamento do traba-
lhador em categorias- primeiro elo da determinac;iio do aparato mediador (jurfdi-
co-polftico-ideol6gico) - se circunscreva a esfera de abrangencia das fronteiras 
impostas pelo Estado, o municipio, (e tern que ser (mico)5 - conformando-se no 
segundo elo das determinac;6es - que aprofunda ainda mais o distanciamento do 
sindicato da totalidade da relac;iio economica. 
Par outro !ado, esse processo se completa com a determinac;iio da identifica-
c;iio do trabalhador (da mesma categoria), para este ou aquele sindicato, a partir da 
localizac;iio da empresa (o municipio em que se encontra). 
Dessa forma, se a empresa encontra-se no municipio A, os trabalhadores af 
inseridos, no exemplo do Mapa 1, estariio ligados, para cada uma das categorias, ao 
sindicato cuja sede au extensiio de base territorial se assenta sabre o referido mu-
nicipio. 
MAPA 1 -A GESTAO TERRITORIAL DO SINDICATO, DO CAPITAL E DO ESTADO 
... 
fOifTE: CANfoSATE/fUNCATE/INPE. 198~. 
otuollz~Xao felto olrovis de Carta de Utm-
zo~Oo dO Terra (IGC-1993) e do Pesqulsa 
de Compo 
Orgoniz~ao: lhomoz Jr., A . 
... 
. .. <1" 
MAPA 1 
A Gestii.o Territorial do Sindicato, 
do Capital e do Estado (area sele-
cionada - Estado de Sao Paulo-1994) 
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0 NUmero de ldenlificocSo do Sede des STR's 
0 Munic(pio com trobolhodores inorgonizodos 
ldelltlflco~Oo dos t.lunkfplot Sedes de Sindtcato• 
1 - Bariri 
2 - Barro QorUta 
3 - Bocalno 
4 - Botucatu 
.S - Brotot, 
6 - Dots COrtegos 
~ : ~o~::u Go TieUi 
1~ : ~~s Pouhlo 
11 - lo41r.eiros do lldl 
~~ : ~~·~:r;:l 
14 - Sao Pedro 
1!t - Torrinho 
,,. 
5 Sobre a questiio do sindicato unico no Brasil, ver: SIMAO, 1981; VIANNA, 1978. 
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Outro aspecto a se considerar, e que o trabalhador e sua instil.ncia de repre-
senta~ao oficial, o sindicato, encontram-se, ainda, transmutados noutro plano de 
aliena~ao ao territorializar-se. 
De urn lado, o trabalhador se aliena do produto e, como trabalhador (como 
vendedor de for~a de trabalho) estii alienado da sua identidade com o semelhante, 
nao se reconhecendo mais como proletiirio, mas como cortador de cana, quimico 
etc. Por outro lado, o sindicato ao expressar-se territorialmente, aliena-se tripla-
mente: a) fracionado como categoria, b) delimitado territorialmente com base na 
determina~ao legal (municipal) e, c) consoante a localiza~ao da empresa. 
Por triis dessa configura~ao territorial (alienada) resultante, concretiza-se uma 
gama de situa~6es e desdobramentos. Vejamos alguns exemplos: 
• uma primeira situa~ao se apresenta quando o trabalhador mora num muni-
cipio e trabalha noutro. Nesse particular, sabendo-se que a territorialidade 
do trabalho (alienado) como identidade coletiva, tern no sindicato (corpo-
rativo) sua representa~ao formal, enraizado no territ6rio da produ~ao e 
nao no da morada (reprodu~ao), hii urn deslocamento de identidades fun-
dado na interdependencia destes dois momentos fundamentais da existen-
cia proletiiria. Esse quadro agrava-se ainda mais se o municipio da repro-
du~ao (morada) nao fizer parte da extensao de base do referido sindicato, 
na medida em que se identifica (a si e juntamente com seus pares) como 
corpora~ao e restrito a sua extensao de base como se fosse urn corporativis-
mo territorializado; 
• o operiirio pode trabalhar em empresas diferentes do mesmo capitalista 
(por exemplo, propriedades rurais espalhadas por diversos municipios), ao 
Iongo de toda a safra agricola, perpassando a extensao de base de viirios 
sindicatos (da mesma categoria), sendo que estes permanecem fixados nos 
limites da base territorial; 
• com menor freqiiencia, mas vale o registro, na mesma safra o trabalhador 
pode desempenhar atividades profissionais diferentes, portanto mudar de 
corpora~ao. Pode cortar cana num primeiro momenta e depois se dirigir 
para a planta fabril, sem que isso signifique uma identidade mais ampla ou 
"solidiiria" por parte do trabalhador, pois sua rela~ao como produto do seu 
trabalho continua alienada, ocorrendo apenas uma mera mudan~a de raiz 
corporativa, isto e, urn salto vertical de uma corpora~ao sindical para outra. 
Enquanto o capitalle o processo social de produ~ao na sua totalidade, tendo 
como referenda a realiza~ao do circuito D-M-D', o trabalho o faz pela via da circu-
la~ao (D'), no plano da gestao do mercado. A unidade do trabalho eo fato de ele 
ser for~a de trabalho. Unidade que, no processo de gestao politica, acaba por se 
fragmentar. Jii o capital fragmenta-se no plano da circula~ao (disputando mercado, 
terra, for~a de trabalho etc), masse unifica na gestao do processo produtivo, jii que 
as varia~6es e postula~6es diferenciadas nao criam rupturas estruturais do ponto 
de vista estrategico. 
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Essa disritmia entre as "leituras" que capital e trabalho fazem do mesmo fe-
nomeno, revela, entao, o elemento substantivo do processo de dominac;ao, ou seja, 
o capital, voltado para todo o circuito produtivo, faz do trabalho alienado instru-
mento vital da dominac;ao de classe, o que cimenta sua hegemonia no conjunto do 
tecido social. 
0 insight desse processo se materializa com a subversao do deslocamento das 
contradic;6es do processo de produc;ao- ou do interior do momento produtivo- do 
espac;o da fabrica para o espac;o do mercado. lsto e, do ponto de vista do trabalha-
dor o que permite sua sobrevivencia nao e o trabalho como tal, mas o salario dele 
resultante. 
Dito isso, e possfvel entender que para o capitalista nao importa quem sao 
seus trabalhadores e que tipo de trabalho realizam e quais os produtos que produ-
zem, ou seja, se ac;ucar ou alcool-localizados, portanto, na planta fabril- e organi-
zados do ponto de vista da estrutura sindical oficial nas agremiac;6es da alimenta-
c;ao e dos qufmicos, respectivamente; ou se estao no corte manual da cana e nas 
demais etapas da cultura, operando maquinas agrfcolas, carregamento e transpor-
te da materia-prima e daf organizados nos sindicatos dos trabalhadores rurais e 
nos sindicatos dos condutores de vefculos, respectivamente. 
0 que se poe como condic;ao sine qua non para o capital, de forma articulada, 
e, num primeiro momento, a possibilidade e garantia da extrac;ao da mais valia e, 
num segundo momento, sua transubstanciac;ao em sobrelucro. 
Apreende-se, entao, que o processo de proletarizac;ao ao alienar completa-
mente o trabalhador da necessidade de produzir esse ou aquele tipo de produto, 
sua sobrevivencia sera mediada no plano do mercado, pela via geral da circulac;ao 
da moeda proveniente do salario. 
Dessa forma, transforma-se o espac;o do mercado no espac;o da leitura da 
hist6ria e sua realizac;ao estrategica esta dada no sentido de fazer o 
(. .. ) Estado aparecer como sujeito da hist6ria eo mercado como lugar em que 
o Estado e a Sociedade se enraizam e a hist6ria tem sua leitura (. .. ). (MOREI-
RA, 1985:67) 
Em outras palavras, 
(. .. ) o processo dessa fetichizaqiio consiste em o Estado deslocar as contradi-
qoes do interior da sociedade civil para dentro de si, para devolve-las a socie-
dade civil jd na forma de regulaqoes mercantis. (MOREIRA, 1985:40) 
A ordenac;ao resultante desse processo se traduz, concretamente, em ac;6es 
praticas. Num primeiro momenta, quando o Estado reduz as relac;6es capital-tra-
balho as regulac;6es contratualistas - onde 0 capital e hegemonico - sintetizando, 
entao, todo o movimento sindical. Num segundo momento, ao consubstanciar-se 
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como discurso alienador e de controle, quando retorna para a sociedade civil, via-
biliza a transfigurac,;ao do universo de cisoes estruturais que a divisao social capita-
lista do trabalho envolve. 
lsto e, a separac,;ao do trabalho de urn !ado e de outro, o conjunto dos meios 
de produc,;ao, o saber e o poder -base fundamental da ordem espacial fragmentaria 
do trabalho capitalista - por meio da qual o capital aliena o homem trabalhador e 
sobre esta alienac,;ao funda sua hegemonia sobre o trabalho. 
Em sfntese, enquanto o capital sucro-alcooleiro e hegemonico na delimitac,;ao 
da abrangencia do fato economico e sobre ele exerce gestao totalizante, os traba-
lhadores e os sindicatos estao emparedados nos limites da alienac,;ao provocada 
pela divisao tecnica do trabalho legitimada pela ac,;ao do Estado. Daf estarem frag-
mentados entre o que e urbano e rural, entre as fronteiras da base territorial, entre 
0 que e essa ou aquela categoria. 
No entanto, e nesse movimento que o trabalho se ve e se le, subsumido ao 
capital e aos mecanismos de legitimac,;ao jurfdico-polftica do processo produtivo 
capitalista. 
Por sua vez, a base de sustentac,;ao que garante o reinado corporativo-sindical 
ou gestao fragmentaria e parcelaria das categorias de trabalhadores e seus respec-
tivos sindicatos esta lastreada na concepc,;ao vertical confederativa do modelo sin-
dical brasileiro. Elemento essencial da estrutura sindical, o verticalismo, enraizado 
no ordenamento sindicato-federac,;ao-confederac,;ao, definido pel a CLT ( artigo 534), 
confere os limites da "liberdade" e ac,;ao sindical. 
lsto e, a persistencia da velha estrutura sindical, enraizada: a) na concepc,;ao 
do sindicato (mico (unicidade sindical) - estipulada pelo enquadramento sindical 
oficial 6 - e corporativo, que preserva e mesmo intensifica o carater fragmentario e 
heterogeneo da classe trabalhadora; b) aos demais postulados do regramento con-
trolista, como: composic,;ao de diretorias, competencia de gestao e administrac,;ao, 
prescritos, conforme os artigos 522, 523 e 527 da CLT; c) ao se preservar o siste-
ma confederativo de organizac,;ao sindical, que remonta aos anos 30. E, entao, o 
aparelho proprio e adequado a pratica sindical populista e a ideologia que !he 
corres ponde. 
Por sua vez, a partir dos anos 80, com a detonac,;ao das aspirac,;oes socialistas 
e a entrada em cena do novo sindicalismo,1 os rearranjos institufdos nao aponta-
ram para sua extinc,;ao, senao somente para sua reforma, sobrevivendo, portanto, 
seu conteudo e base de sustentac,;ao: o verticalismo, a unicidade sindical e, sobretu-
6 Mesmo com a extin~ao da Comissao de Enquadramento Sindical do Ministerio do nabalho 
(artigo 570 da CLT), com a aprova~ao da Constitui~ao de 1988, a atribui~ao do enquadramento 
sindical continua valendo na priitica, tendo-se como referencia o quadro de atividades e profiss6es 
(artigo 577 da CLT). 
7 Para mais detalhes sobre a discussao do novo sindicalismo, ver: ANTUNES, 1995; BOITTO JR., 
1991; THOMAZ JR., 1996. 
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o apego as normas e regras determinadas pelo Estado. Em outras palavras, a ideo-
logia estatista, ou o sindicalismo de Estado que se materializa sob a forma de lega-
lismo sindical. Como assevera BOITTO JR.: "0 sindicato s6 e considerado como 
tal por ser um organismo oficial, isto e, por ser um organismo reconhecido em lei, 
pelo Estado, como um sindicato" (1991:54). 
Nesse sentido, o emparedamento dos sindicatos, encimado pelo conjunto de 
normas legais ordenadoras, mantido pela Constituic;iio de 1988, preserva intacta a 
concepc;iio sindical dos anos 30, prescrita na CLT. 
Isto e, a estrutura vertical fundamentada a partir do monop6lio da represen-
tac;iio, ou a unicidade sindical (tambem denominada oficialmente de unidade sin-
dical),8 assenta-se pois, por urn !ado, nos mecanismos compuls6rios de arrecada-
c;iio financeira: o impasto ou a "contribuic;iio" sindical, a "contribuic;iio" assistencial 
e "contribuic;iio" confederativa9 e, por outro !ado, na legitimac;iio do poder norma-
tivo da J ustic;a do Trabalho. 
Niio obstante os parametros e dispositivos prescritos na CLT e asseverados 
na Constituic;iio Federal, o status da Justic;a do Trabalho a consubstancia como 
sendo a instancia privilegiada da normatizac;iio do emparedamento trabalhista-sin-
dical-corporativo. 
Por meio do verticalismo, a Justic;a do Trabalho - na sequencia em ordem de 
importancia, inicia-se nas Juntas de Conciliac;iio, passando pelos Tribunais Regio-
nais do Trabalho (TRT) e culminando no Tribunal Superior do Trabalho (TST) -
delimita legalmente o territ6rio de ac;iio do trabalho (alienado). 
Os trabalhadores ao se organizarem em sindicatos, tern de faze-lo com base no 
c6digo de registro dos imperativos legais e siio governados, portanto, por esta 
politica burocratico-controlista, referencia e lastro da relar;iio trabalhista-sin-
dical. (THOMAZ JR., 1996:254) 
E, entiio, nesse entrecruzamento de determinac;6es e mediac;6es que se mate-
rializa a modelac;iio dos sindicatos que, Ionge de ser entendida apenas como impo-
sic;iio, tern como suas, as imposic;6es do aparato estatal. 0 que se evidencia na 
defesa e manutenc;iio do fatiamento das categorias-sindicatos, em nome muito mais 
da defesa de cargos, privilegios e benesses pessoais, do que qualquer convicc;iio 
polftico-ideol6gica. 
8 A manutenc;iio do principia supostamente unificante dipl6ide: unidade sindical - assim entendi-
da pelo Estado e por parcela significativa dos dirigentes sindicais - ou do sindicato (mico por catego-
ria numa mesma unidade territorial- tern como atributo fundamental promover a uniiio dos sindica-
tos para que niio se dividam. Todavia, convive-se, paralelamente, no Brasil, com aproximadamente 
20.000 sindicatos e seis Centrais Sindicais. Ou seja, esse e o retrato fie] da convivencia de uma 
pluralidade sindical as avessas e de uma unidade sindical apenas prescrita em lei. 
9 Mais detalhes sobre as "contribuic;6es" sindicais, ver: ROCHA, 1994; BARROS, 1993; THO-
MAZ JR., 1996. 
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Todavia, ao longo dos anos 80, e importante destacar que esse quadro de 
reordenac;6es, tendo como substrata as campanhas salariais, substanciou-se, fun-
damentalmente, nos STR's. Apesar dos limites, foi na linha de confronto com a 
Confederac;ao Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), mais espe-
cificamente a sua visao legalista de ac;ao sindical e da propria conduc;ao da FETA-
ESP - que ficaram a reboque, bern como parte considenivel dos dirigentes sindi-
cais, por exemplo, do Movimento de Guariba, detonado em 1984- que se levantou 
urn conjunto de lutas das oposic;6es sindicais. 
A partir de entao, constata-se a inscric;ao de uma serie de direitos na legisla-
c;ao trabalhista em geral, traduzidos em clausulas sociais e transformados paulati-
namente em lei, especificamente atraves das convenc;6es coletivas de trabalho e/ou 
dissidios coletivos, como a pratica de pactuar clausulas especificas para o conjunto 
dos trabalhadores, atraves de suas corporac;6es sindicais.l 0 
Por outro lado, as Centrais Sindicais (CUT, CGT's, FS e CAT) que poderiam, 
ao menos potencialmente, reverter as limitac;6es no tocante a concepc;ao prevale-
cente do enraizamento dos sindicatos nos estreitos marcos das corporac;6es, prin-
cipalmente quando das campanhas salariais e dos movimentos paredistas conside-
rando-se, por definic;ao, sua func;ao precipua de organizar as entidades sindicais 
horizontalmente, pouco ou quase nada contribuem.11 
lsto e, as centrais nao se mostram dispostas e capazes de gestar politicas espe-
cificas para cada uma das categorias envolvidas, em especial a Forc;a Sindical, ma-
joritaria nos sindicatos da alimentac;ao e do ac;ucar, com 26 das 27 entidades e a 
CUT, nao tao expressiva, mas com presenc;a em todas as categorias e absoluta nos 
SER's, porem com algumas iniciativas mais arrojadas enquanto intenc;6es, mas 
ineficientes. Tambem nao poem em questao politicas mais gerais, almejando a or-
ganizac;ao dos trabalhadores sob novas referencias, ou seja, unifica-los horizontal-
mente, nas suas instfmcias organicas (Departamentos, Federac;6es e Confedera-
c;6es, no caso da CUT) e nas Secretarias dispostas tanto na FS como na CGT. Ou 
ate apontar para a organizac;ao do conjunto dos trabalhadores/categorias, por ramo 
ou cadeia de produc;ao, ou seja, consoante a conformac;ao do capital. 
Pode-se asseverar que ha urn distanciamento manifesto entre as ac;6es de-
mandadas pelo movimento sindical, tendo nas centrais a instancia de formulac;ao 
de politicas gerais em detrimento do rearranjo tecnico e organizativo do capital, 
evidenciando, de fato, atraves das ambigiiidades e contradic;6es internas, uma pra-
xis politica, ainda muito distante de amalgamar os interesses do operariado como 
classe social. 
10 Em respeito especificamente aos trabalhadores rurais, SILVA, L.A., 1994, faz urn hist6rico 
interessante da contextualiza~tiio do processo dessas conquistas. 
11 Para mais detalhes sobre a participa!(iio e territorialidade das centrais sindicais junto as entida-
des sindicais envolvidas na atividades sucro-alcooleira paulista, ver: THOMAZ JR., 1996 (capitulos 
4 e 5). 
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Percebe-se, entao, que as campanhas salariais - materializa~ao singular do 
corporativismo sindical - alem de expressar a fei~ao mais evidente da fragmenta-
~ao do trabalho, sao a personifica~ao da consuma~ao do ciclo da aliena~ao do tra-
balho, tendo-se em vista que e a cartada fatal do trabalho, confinada no plano da 
circula~ao - alias unico momenta em que ha a identifica~ao operaria - restrita 
porem, a reivindicar salario e melhores condi~6es de vida e de trabalho. 
Assim, o sindicato, instancia coletivo/corporativa do trabalho alienado, ex-
pressa-se territorialmente como ordena~ao territorial resultante do fracionamento 
do trabalho em categorias, assentado por fora do embate da rela~ao capital x tra-
balho, quando se limita ao cenario do conflito visto e impasto pelo Estado. A esse 
respeito, mesmo que lhe sirva de referenda a territorialidade das empresas, e a elas 
esteja materialmente ligados, nelas estao alienados, culminando com a corporifica-
~ao categoria-territ6rio. 
Depois do trabalhador ter percorrido toda uma trajet6ria de aliena~ao no 
processo produtivo, no plano da identidade coletiva (o sindicato), se ve como 
corpora~ao, ou se identifica como sendo parte desta ou daquela categoria e nao 
como operario. Ou seja, a identidade do sindicato e marcada pela ruptura ao ver-
se apenas como parte especifica da divisao tecnica do trabalho que, ao territoria-
lizar-se, transcodifica-se numa leitura alienada, restrita ao plano meramente apa-
rente da rela~ao capital x trabalho. "Seu" territ6rio (base territorial), s6 
aparentemente e "seu", pois fracionado corporativamente como representa~ao 
(alienado no bin6mio sindicato-territ6rio) e enraizado na delimita~ao do empre-
endimento capitalista, move-se, portanto, no territ6rio do capital-legitimado pelo 
Estado 12 -, condi~ao e pressuposto para o controle e subordina~ao do trabalho 
pelo capital. 
Em outras palavras, o sindicato, ao ler-se territorialmente, o faz no plano da 
paisagem, da aparencia de urn todo visto fragmentaria e corporativamente, ou seja, 
da distribui~ao territorial alienada. 
E como se estivesse olhando para o Mapa 1 e ali identificasse a presen~a da 
expressao fenomenica da atividade produtiva agroindustrial canavieira, na forma 
aparente de cana plantada e das unidades processadoras (a planta fabril), mas a 
visse apenas na fra~ao que lhe cabe, ou seja, na por~ao do territ6rio delimitado 
produtivo/corporativamente. 
Ve-se, entao, que, diferentemente do capital (sucro-alcooleiro) que ve o fen6-
meno social na sua totalidade ou na abrangencia da sua territorializa~ao e com 
essa referenda exerce a gestao sobre o territ6rio, o trabalho expresso como sindi-
cato particulariza-se por exercitar uma gestao alienada sobre o territ6rio, portanto, 
parcelaria, enraizada e parametrizada pelo vies corporativo. 
12 Para urn acompanhamento da historicidade da rela<;iio Estado-Sindicato no Brasil, ver: SI-
MAO, 1981; BOITTO JR., 1991. E, ainda, uma experiencia recentemente comprovada atraves de 
estudo minucioso do Sindicato dos Metalurgicos de Sao Paulo, no trabalho de NOGUEIRA, 1990. 
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Evidentemente, mais estudos e reflex6es nos servirao de base e referenda 
para que possamos aprofundar a questao posta neste texto: 
• por urn !ado, os desdobramentos do quadro atual, a partir do novo cemirio 
que se aponta com as redefinic;6es para a modelac;ao dos princfpios basicos 
e norteadores do ideario neoliberal, do Estado enxuto e da sociedade mo-
derna e flexivel, principalmente, quando se poem no horizonte as altera-
c;6es do regramento juridico-institucional. Por exemplo, o anunciado fim 
da CLT e, no campo da revisao da Constituic;ao, o reordenamento do poder 
normativo da justic;a do trabalho, os novos criterios para a regulac;ao traba-
lhista-sindical, apontando para o fim da unicidade e da "contribuic;ao" sin-
dical- porem mantendo intacto o modelo de enraizamento e gestao sindi-
cal com base na fronteira municipal- bern como os novos criterios para a 
cobranc;a e gestao do ITR etc. E ainda, o enraizamento do capital as novas 
condic;6es dadas e revertidas na forma de novas tecnologias e gestao do 
processo produtivo e da forc;a de trabalho; 
• por outro !ado, os rearranjos polfticos e redefinic;6es organizacionais que 
emergirao em cena, tanto com a mera adaptac;ao dos trabalhadores e, fun-
damentalmente, das entidades sindicais, ao novo cemirio jurfdico-institu-
cional-normativo, produto das reformas em andamento, quanto das pro-
pastas inovadoras que poderao ser formuladas pelos trabalhadores, em 
particular pelo movimento sindical, antecipando-se, entao, ao reordena-
mento oficial, anunciando urn novo projeto de gestao do trabalho, encima-
do, OU nao, minimamente, a territoriaJidade do conflito Capita[ X trabafho. 
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